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Hvis vi forestillede os, at vi gik ind ad døren i Lindeballe Brugs i 1960, 
så ville vi komme ind i en butik af en helt anden karakter end de daglig-
varebutikker, vi kender i dag. Selv om det kun er 50 år siden, så var det, 
man købte af dagligvarer, og måden, man købte ind på, på landet me-
get forskellig fra nutidens forbrugskultur. Et mere præcist indtryk her-
af kan man få ved at undersøge de ca. 300 kontrabøger fra Lindeballe 
Brugs fra årene omkring 1960, som Give Egnens Museum er i besid-
delse af. En kontrabog var den bog, der blev brugt til at notere indkøb i, 
når kunderne købte varer på kredit og først betalte samlet sidst på må-
neden. Give-Egnens Museum er i samarbejde med Institut for Kultur-
videnskaber, Syddansk Uni- 
versitet, i gang med en un-
dersøgelse af, hvad kontra-
bøgerne kan fortælle om 
datidens indkøb af daglig-
varer. Kontrabøgerne fra 
Lindeballe Brugs giver så-
ledes mulighed for at rekon-
struere sognets indkøbs-
vaner, hvilket i et videre 
perspektiv kan bidrage til 
en forståelse af den for-
brugskultur, der var frem-
herskende på landet på 
daværende tidspunkt. Ma-
terialet er enestående i den 
forstand, at der ikke tidlige-
re er foretaget undersøgel-
ser af det faktiske forbrug 
blandt så mange familier på 
dette tidspunkt.
Konserves og Karen Kok
v. Ulrik Lehrmann, lektor ved Syddansk Universitet, Odense
Side i kontrabog 1962. Som det ses er teksten 
ikke altid lige let at tyde. 
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Madvarer og madlavning fylder meget i vores hverdag. Ikke kun i uge-
bladene og avisernes søndagstillæg, men i de senere år har også alle 
tv-kanaler sendt madprogrammer i en sådan grad, at det er vanskeligt 
ikke at komme til at føle sig overmæt. Tildelingen af Michelin-stjer-
ner til restaurant Noma er ”breaking news”, og julemærkehjemmene 
er ikke længere for tuberkuløse, astmaramte eller på anden vis udsat-
te børn, men for svært overvægtige. I et sådant aktuelt lys giver daglig-
vareforbruget i Lindeballe unægteligt et indblik i en noget anden ver-
den både mht. forbrug og til madkultur. Ved at analysere indkøbene i 
Lindeballe Brugs vil der kunne fremdrages ny viden om det samlede 
husstandsforbrug ((beløb/kvantum) pr. måned/år blandt landbofamili-
er). Samtidig vil det være muligt at belyse forbruget i forhold til enkelte 
varegrupper og ad den vej undersøge eksempelvis forbrug af sukker og 
fedtstof, grad af selvforsyning i form af fravær af indenlandske grøn-
sager (kartofler, kål m.m.) samt forholdet mellem dagligt forbrug og 
”eksotisk” og årstidsafhængigt (luksus)forbrug. Appelsiner og bananer 
var ikke noget, man kunne købe hele året i brugsen o. 1960.
Efterkrigstiden er på mange områder en afgørende omstillingsperiode i 
det danske samfund. Det er i dette tidsrum, at landbruget mister sin to-
Lindeballe Brugsforening: De udstillede varer udenfor butikken illustrerer, at dati-
dens forretninger handlede med meget mere end fødevarer.
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neangivende rolle for Danmark som helhed, og den økonomiske vækst 
og udbygningen af velfærdssamfundet åbner for hidtil usete fritids- og 
forbrugsmuligheder. Et område, hvor denne sociale og kulturelle om-
formning for alvor gør sig gældende, er inden for familiernes forbrugs-
kultur, men det er ikke en proces, der hverken geografisk eller socialt 
forløber ensartet og samtidigt. Afvandringen fra landbruget var mas-
siv, fordi der i og med mekaniseringen af landbrugsarbejdet ikke læn-
gere var behov for et stort folkehold af karle og piger. Skoleforholdene 
på landet ”normaliseredes” med skolereformen i 1958, som foreskrev, 
at børn på landet skulle undervises i lige så mange timer som bybørn. 
Også dagligvarebutik-
kerne og det huslige ar-
bejde, herunder mad-




Når man læser i FDBs 
medlemsblad Samvirke 
i årene omkring 1960, 
kan man se, at man fra 
centralt hold arbejdede 
for at få kontrabøgerne 
afskaffet. Kontrabogs-
salget blev opfattet som 
 en for omkostningstung kreditgivning, som de kontantbetalende med-
lemmer af FDB var med til at financiere. Samtidig eksperimenterede 
man især i de større byer med selvbetjeningsbutikker og arbejdede for 
at få etableret ”frostkæder” gennem hele Danmark: dvs. centrale lag-
re med mulighed for opbevaring af frostvarer, transport af frostvarer i 
biler med køleanlæg og frysediske i de enkelte brugser. Endelig skul-
le man også i de enkelte hjem have anskaffet køleskabe og frysere, og 
FDB var leveringsdygtige i Major-køleskabe. På landet var det dog 
mange steder udbredt som i Lindeballe at have en fryseboks i det lo-
kale andelsfrysehus. Frysediske, frostvarer og selvbetjening var endnu 
fremtidsmusik i Lindeballe Brugs år 1960.
Efterhånden fik også brugsforeningerne i landsog-
nene køle- og frysediske. Således også i Lindeballe. I 
baggrunden ses konservesafdelingen.
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Konserves til hverdag og fest
Selv landhusmødre mindsker hjemmesyltning, henkogning og frysning. 
Tiden er knap, og lønnet arbejdskraft er så dyr, at dyrkning, pasning 
og plukning af bær, frugt 
og grønsager bliver til 
udgifter, man må regne 
med. [...] Husholdnings-
rådet er da også kom-
met til det resultat, at det 
ikke betaler sig at kon-
servere grønærter hjem- 
me, end ikke hvis man 
dyrker dem i sin egen 
have. [...] på kvaliteten 
kan husmoderen ikke 
konkurrere, fordi hun 
ikke har industriens mu-
ligheder for at benytte de 
rette ærtesorter, høste ærterne på det rette tidspunkt og fryse eller hen-
koge dem umiddelbart efter plukning. (Samvirke 12, 1958, s. 26).
Opfordringer til at bruge industriens konservesprodukter var der man-
ge af i Samvirke. I et interview i Samvirke i 1958 udtalte brugsudde-
leren i Hårlev Brugs på Stevns, at ”der bruges mindre grøntkonserves 
[end tidligere], fordi et stadig stigende antal af brugsens andelshavere 
har fryseboks og deri kan gemme f.eks. friskplukkede grønærter i må-
nedsvis” (Samvirke 3, 1958, s. 31). Samtidig fandt han, at der var sket 
et skred i bagetraditionerne på landet: ”En anden lille, men ganske be-
mærkelsesværdig ændring i forbrugsvanerne viser sig i salget af bi-
scuits og småkager, som er mangedoblet i løbet af de senere år. Hvil-
ken landhusmoder med respekt for sig selv ville for en snes år siden 
have fundet på at servere småkager fra brugsen for sine kaffefremme-
de? Hovedårsagen til den lille revolution er utvivlsomt overgangen fra 
de gamle blikdåser til plasticemballagen. At der bages mindre i hjem-
mene, kan man også aflæse af margarinesalget. Det er i Haarlev Brugs-
forening gået ned til ca. det halve” (Samvirke 3, 1958, s. 31).
I Samvirke – og i ugeblade som Alt for damerne – gøres der ellers om-
Reklame for konserves vist i Samvirke i 1957. Frugt 
og grønsager på dåse gjorde det muligt at spise 
sundt hele året, hvilket reklamerne ikke var sene til 
at påpege.
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kring 1960 i artikler og reklamer et stort nummer ud af alle de mu-
ligheder, som konservesindustrien tilbyder en moderne husholdning. 
FDB slår især på tromme for Svendborg Konserves. Karen Kok (Bodil 
Begtrup) gav i Samvirke 
gode råd til nem og mo-
derne madlavning bla. 
med flittig brug af kon-
servesprodukter. F.eks. 
foreslår hun som mid-
dagsret ”hakkebøf med 
grønne bønner og kartof-
ler” og ”blommekompot 
med makronflødeskum” 
til dessert. Middagsidé-
en lanceres på følgende 
vis: ”Middagsmad kan 
laves meget hurtigt, takket være pladesupper, konserves, fryseboxen 
derhjemme eller hos den handlende. Middagsmaden her er lavet på den 
tid, det tager at koge en portion kartofler, og så er borddækningen reg-
net med i tiden” (Samvirke 3, 1958, s. 25). Det kan lade sig gøre, for-
di såvel hakkebøf som bønner og blommer er konservesprodukter, der 
bare skal åbnes og tilberedes.
Hvorvidt Karen Koks gode råd og opskriftsidéer er noget, man har ta-
get til sig i Lindeballe, kan vi ikke vide. Men måske kan undersøgelsen 
af, hvad der typisk blev købt i Brugsen give et fingerpeg om, i hvilken 
udstrækning forbrugerne i Lindeballe var åbne for den moderne kon-
servesindustris herligheder.
På tærsklen til nye forbrugs- og madvaner
Indkøbene i Lindeballe Brugs udgør en brik i en langt større histo-
rie. En hverdagshistorie, som i mange år har stået i skyggen af histo-
rieskrivningen om politiske begivenheder. Men omlægningerne i hus-
holdningerne fra henkogt kød til frostvarer; at kunne få adgang til 
sommerens grøntsager også om vinteren (ærter, bønner, gulerødder 
m.m. som konserves), er en mindst lige så vigtig del af efterkrigstidens 
historie som den kolde krig. Omlægninger, der peger frem mod afløs-
ningen af traditionel og tung årstidsbaseret mad (kartofler, kål, grød, 
Billede fra opskrift fra Karen Kok, hvor det angives, 
hvorledes hakkebøf med grønne bønner og kartofler 
samt blommekompot med makronflødeskum tilbere-
des af konserves.
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suppe) med et stærkt islæt af flæskekød med en mindre fedtholdig og 
med tiden mere ”eksotisk”/udenlandsk inspireret og årstidsuafhængig 
madkultur.
Pia Fris Laneth skildrer i Lillys Danmarkshistorie (2006) sin families 
historie i fire generationer i lyset af de store begivenheder i Danmarks-
historien. Det handler ikke om Lindeballe, men bl.a. om formødre i 
det ikke så fjerne Hejnsvig. Når dette kan være interessant at gøre op-
mærksom på i denne sammenhæng, er det, fordi Pia Fris Laneth (født 
1956) giver et klart indtryk af, hvorledes hun som feriebarn i 1960’erne 
har oplevet at træde ind i en tidslomme: en voldsom tidsmæssig for-
skydning mellem det københavnske arbejdermiljø, hun er vokset op 
i, og den blanding af provins- og bondekultur, mormoderens familie 
i Hejnsvig og omegn levede i. Og det gælder også den mad, der blev 
spist, og det husarbejde, der blev udført, i henholdsvis København og 
Hejnsvig. Hun er langt fra den første, der har rettet opmærksomheden 
mod, at 1800-tallet kulturelt og mentalt – og især på landet – varede til 
midten af 1900-tallet. Når vi får færdiggjort undersøgelsen af indkøbe-
ne i Lindeballe Brugs, vil vi forhåbentlig være i stand til mere præcist 
at give et signalement af dels de særlige kendetegn ved forbruget i Lin-
deballe Brugs, dels forskelle mht. forbrugs- og madkultur i forhold til 
andre befolkningsgrupper i datidens Danmark.
Lindeballe Brugs ophørte i 1990. Bygningerne fotograferet 2013.
